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INTRODUCCIÓN 
Presento mi trabajo académico denominado: Técnica de la recepción en el 
vóley en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 
Primaria “Domingo Pilco Vilca” Nº 70321 de Camicachi, Ilave - El 
Collao, fundamentando primeramente como meta a cumplir que nuestros 
estudiantes practiquen la disciplina deportiva del vóley prioritariamente el 
fundamento técnico de la recepción, puesto que es la base para poder 
empezar a jugar este deporte.  
Debo de mencionar que mi presente trabajo está compuesto y a la 
vez dividido en tres capitos que menciono:  
Primer capítulo: Se menciona los datos generales, justificación del 
trabajo académico y el planteamiento de los objetivos entre general y 
específicos.  
Segundo capitulo: Se propone todo lo referente a los fundamentos 
teóricos, las fuentes teóricas que se describen y sustenta el presente trabajo. 
Tercer capítulo: Se presenta todo lo referente a la planificación, la 
ejecución y los resultados obtenidos logrados en el trabajo.  
 En el emprendimiento del presente trabajo se realizó un previo trabajo 
de evaluación y diagnóstico a nivel de nuestra institución educativa 
específicamente con nuestros estudiantes en el aspecto netamente 
deportivo, por la necesidad que tuvimos de poder culminar mis estudios en 
educación fisca y deporte escolar. 
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Teniendo en cuenta el trabajo ejecutado en el anterior párrafo nos 
decidimos trabajar en la disciplina deportiva del vóley, sabiendo que este 
deporte es uno de los más practicados a nivel de nuestra institución como 
también a nivel del pueblo, distrito y la provincia, sobre todo viendo que es 
una necesidad en nuestras estudiantes quienes tienen toda las ganas de 
emprender a ser deportistas calificadas, son razones también para poder 
emprender el presente trabajo.  
Debo de mencionar que en el proceso de ejecución del presente 
trabajo se nos presentó algunas dificultades, que a corto tiempo se supo 
solucionar, estos inconvenientes gracias a la consulta a diferentes textos 
como también a páginas web las cuales nos proporcionaron bastante 
información y a la vez también se consultó a personas idóneas y entendidas 
en la materia.  
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1.  TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
Técnica de la recepción en el vóley en estudiantes del sexto grado de 
la Institución Educativa Primaria “Domingo Pilco Vilca” Nº 70321 de 
Camicachi, Ilave - El Collao. 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta el trabajo académico 
Institución Educativa Primaria “Domingo Pilco Vilca” Nº 70321 de 
Camicachi, Ilave - El Collao. 
1.1.2. Duración 
Inicio            : Abril 2018 
Finaliza        : Junio 2018 
1.1.3. Sección y número de estudiantes 
Sexto grado con 25 estudiantes:  
18 mujeres y 07 varones 
 
1.1.4. Responsable 
Hedelyn Sharay Mamani Mayta 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Primeramente  para poder concretar en presente trabajo académico me 
he planteado como objetivo fundamental trabajar en el aspecto 
netamente practico con los estudiantes de la institución educativa antes 
mencionada entre damas y varones en la disciplina deportiva del vóley 
atacando uno de los fundamentos básicos y primordial para emprender a 
jugar este deporte cual es la recepción puesto que es uno de los 
fundamentos base para poder emprender a jugar este deporte y 
teniendo en cuenta la necesidad que se pudo observar y evaluar en 
nuestros estudiantes. 
  
Además que mi persona como estudiante egresado de la escuela 
de posgrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, en la 
Segunda Especialidad Profesional en Educación Física y el Deporte 
Escolar, estoy en la necesidad de realizar el presente trabajo para lograr 
obtener mi título como tal y a la vez de esa forma contribuir al desarrollo 
del deporte a nivel de la institución sobre todo en el deporte del vóley.  
 
Estos aspectos antes mencionados son lo que me motivaron a 
realizar el presente trabajo con los estudiantes de la institución educativa 
primaria “Domingo Pilco Vilca” Nº 70321 de Camicachi, Ilave de El 
Collao y así de esa manera llegar a formar deportistas calificados en el 
vóley que con el pasar del tiempo serán quienes representen a nuestra 
provincia en los diferentes eventos deportivos a nivel del ministerio de 
educación como también a nivel competitivo de las diferentes ligas. 
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En esta oportunidad el deporte que se trabaja es el vóley teniendo 
en cuenta que es una de las disciplina deportiva que se practica más 
aquí en nuestra región altiplánica y la que tiene más adeptos deportistas 
entre varones y mujeres, específicamente se trabajó el fundamento 
básico que es la recepción ya que los participantes aún tienen una edad 
propicia para poder emprender en este deporte y aprender la parte 
técnica como principio de aprendizaje.  
 
En ese entender se planifico trabajar tres días durante la semana; 
lunes, miércoles y jueves con un horario de: a partir de las 15:00 hrs. 
hasta las 17:00 hrs. en la plataforma deportiva de la institución 
educativa. Y sabiendo que el trabajo que se ejecuta en el deporte del 
voleibol según sus características requiere de un entrenamiento 
progresivo y ordenado de acuerdo a sus fundamentos técnicos, por lo 
tanto se debe de realizar los entrenamientos teniendo en cuenta la parte 
de inducción, inicial, física, y técnica de nuestros deportistas y del tal 
forma hacer que nuestros estudiantes adquieran y desarrollen  sus 
capacidades propias como deportistas.   
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1.3.  OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Afianzar el dominio de la técnica de la recepción en el vóley en 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria 
“Domingo Pilco Vilca” Nº 70321 de Camicachi, Ilave - El Collao. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Participar en los juegos deportivos escolares a nivel del 
distrito con los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa Primaria “Domingo Pilco Vilca” Nº 70321 de 
Camicachi, Ilave - El Collao. 
 Jugar permanentemente el vóley con los estudiantes del 
sexto grado de la Institución Educativa Primaria “Domingo 
Pilco Vilca” Nº 70321 de Camicachi, Ilave - El Collao. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Vóley  
El vóley, voleibol o balonvolea conocido con otros nombres es 
una disciplina deportiva que se juega entre dos equipos dentro 
de un campo deportivo dividido por una red ubicada a una altura 
determinada haciendo uso de un balón con características 
propias.  
El objetivo principal de este deporte es hacer puntos al 
equipo contrario, haciendo que el balón pase por encima de la 
red o net para luego toque el piso del campo contrario, mientras 
tanto el equipo contrario tendrá la labor de evitar que les hagan 
punto y no permitiendo que el balón toque el piso.   
Las partes con las que se puede tocar  se hace con las 
manos, brazos, pero en estos tiempos y según reglamento se 
permite hacer contacto con cualquier parte del cuerpo incluso se 
hace el uso del pie, también se debe de mencionar que lo 
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particular que tiene este deporte es que se juega haciendo 
rotación es decir cambio de ubicación de los deportistas en 
diferentes posiciones del campo deportivo.  
Este deporte se creó por el profesor y preparador físico 
William  Morgan, por los años 1895 considerando algunos 
fundamentos de otros deportes que ti9enen similitud con el 
vóley. 
 No hay contacto alguno entre los deportistas del equipo 
contrario puesto que ambos están divididos por una ret  a la 
mitad del campo deportivo. 
 El encuentro deportivo se da entre dos equipos rivales cada 
uno con sus jugadores en cada equipo que son seis en 
campo y doce en total entre los dos equipos. 
 El campo deportivo donde se juega tiene sus propias 
características con medidas de 9 m. por 18 m de forma 
rectangular posterior a esto debe tener una zona libre de por 
lo menos 3 m.  en sus cuatro lados. El campo está divido en 
dos por medio de una net alta que tiene una altura de 2.43 m 
para varones y de 2.24 m. para damas. 
A partir de 1963 se formaliza las rotaciones con la 
intención de mejorar la forma de jugar estableciendo que todos 
los deportistas del campo jueguen en las diferentes posiciones 
que tienen sus características para jugar.  
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Al realizar la rotación introducen una gran variabilidad 
sobre la ubicación de los jugadores de los dos equipos en el 
campo y se hace que se complique el planteamiento de 
estrategias de juego. Teniendo en cuenta el alto número de 
combinaciones que se pueden dar a lo largo de un encuentro  
por las  rotaciones que hacen los jugadores de los equipos, 
la estadística es un elemento fundamental para analizar los 
encuentros que se juegan, a la vez en tiempo real para asistir las 
decisiones del entrenador. La informática se ha incorporado en 
los últimos años a estas tareas, facilitando las anotaciones en 
directo y permitiendo un rápido análisis de las acciones del 
juego. 
 
        El vóley es una de la disciplina deportiva de mayor 
atracción y variedad entre competiciones femeninas y 
masculinas, tanto por el nivel de la competencia como por la 
popularidad, atracción y presencia en los medios y público que 
sigue a los equipos quienes participan en esta disciplina.  
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2.1.2. Fundamentos técnicos del vóley  
2.1.2.1. El calentamiento  
El calentamiento o la calistenia son actividades 
netamente prácticas que anteceden a un encuentro 
deportivo que lo realizan los deportistas con la intención 
de estar en óptimas condiciones para el juego en sí, 
para que tengan un rendimiento en sus capacidades 
deportivas dentro del campo o tal vez evitar lesiones que 
puedan dañar su integridad física.  
La calistenia se da en dos fases: la primera el 
calentamiento global; son actividades o ejercicios que se 
realizan en la cancha de los diferentes deportes 
(desplazamientos, corrida, elongaciones entre otros). La 
segunda es algo más  ligero y ascendente; buscando  
que no haya cansancio, movilidad de todas las 
articulaciones y músculos en un lapso de tiempo que no 
supere los 10 min.  
2.1.2.2. El saque 
El saque es el primer contacto que se hace con el balón 
para empezar una jugada y a la vez poner en juego y 
actividad a la pelota como forma de acometer al equipo 
contrario, y a la vez de ubicar en zonas descuidads por 
rival, el saque posee de ciertas peculiaridades como: ser 
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seguro,  potente y tratar de colocar o ubicar el balón en 
zonas libres o vacías dentro del campo contrario.  
          De acuerdo como se observa en la práctica se dan 
diferentes formas de sacar: el saque tenis, el saque 
flotante, el saque en suspensión, saque abajo,entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.3. La recepción 
Es otro de los fundamentos técnicos que se usa para 
recepcionar o amortiguar (detener su trayectoria) el 
balón y darle dirección al sitio del colocador o del 
servicio. Esta acción de pase tiene su objetivo, 
primordial ante un servicio o ante un pare de remate del 
equipo rival.  
La posición del cuerpo se da de la siguiente 
forma: los brazos deben de estar totalmente estirados y 
firmes, en abrazando una mano con la otra, los 
antebrazos se ubica unidos a la altura de los codos, a la 
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vez los brazos se encuentran inclinados hacia delante en 
el momento del toque o golpe con el balón, con lo que se 
logra que la pelota baya con una dirección hacia 
adelante, a la vez el los miembros inferiores deben de 
estar separados en paralelo o en posición de paso para 
hacer simultáneamente la acción elástica o el resorte.  
         Otra acción de poder dominar un balón para luego 
hacer un pase al compañero para hacer o ejecutar el 
ataque, la recepción con antebrazos juntos cuando está 
abajo a nivel de las caderas y cuando está arriba o a la 
altura de la frente se hace con el toque de dedos.   
A la vez en los encuentros deportivos también se 
dan situaciones complicadas cuando el jugador tiene 
que arrojarse al piso y hacer que el balón no toque el 
piso o evitar en punto en contra, ejecutando una 
extensión del brazo en su totalidad como también de la 
mano por lo tanto el rebote del balón será en la mano 
negando el contacto con el piso y no haya punto. 
 Se debe de recalcar claramente que cuando se 
hace una jugada de antebrazo o recepción es para que 
se den los tres toques efectivos y perfectos los toque 
dos y tres (voleo y remate) con la intención de asegurar 
el ataque por lo tanto ser un punto convertido. 
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 También debemos mencionar en acciones de 
juego la recepción es el primer toque con el balón en 
defensa, pero se dan las situaciones de pelotas 
peligrosas o de ataque en extremo se debe de salvar el 
balón con algún otro contacto o con otra parte del cuerpo 
(cabeza, pie, entre otros). 
 
 
 
 
 
Acciones primordiales en la ejecución técnica del 
fundamento de la recepción 
 En cuanto más cerca este  ubicado el jugador a la red 
se verá que el trabajo de antebrazos es más suave.  
 La ubicación de los brazos deben estar extendidos en 
sus totalidades rectas y correctamente posicionadas 
totalmente duros para el momento del toque con el 
balón. 
 La posición de los brazos del jugador antes del toque 
con el balón es debajo de la misma y dándole 
dirección a donde se debe de pasar. 
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 La posición de los pies debe de ser un (pie derecho) 
debe de estar adelante y si existe recepción en la 
ubicación cinco el pie izquierdo debe de estar 
adelante.   
 En el momento del toque con el balón la función de 
los miembros inferiores deben de ser activas (hacer 
resorte) y los brazos realizan un trabajo pasivo solo 
que duros y bien posicionados.  
Tipos de Recepción o antebrazo 
 Antebrazo en el campo 
En este tipo de recepción o de defensa es luego de 
haber sucedido un bloque es decir ya se dio toque de 
balón y pasan al lugar de la defensa o paso el bloque, 
es decir la recepción se hace en la zona de defensa 
para luego hacer una jugada de ataque con los tres 
toques buscando la efectividad de ataque y convertir 
el punto. 
 Doble antebrazo y por abajo 
Primeramente en este tipo de recepción se debe de 
detallar la ubicación de los miembros inferiores y 
deben de estar de forma paralela con una abertura 
más amplia que la de los hombros buscando una 
posición adecuada e ideal teniendo una semiflexión 
hacia abajo, todo el peso del cuerpo se centrara en la 
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parte interna y punta de los pies, evitando sentarse 
sobre los talones mucho menos levantar también los 
talones.  
La ubicación de las manos y brazos deben de 
estar rígidos ubicados técnicamente correctos puestos 
que la trayectoria del balón será potente, teniendo una 
mirada fija al lado contrario en cuanto el balón esta en 
proceso de juego.   
 
 Antebrazo con una sola mano y con caída (rollo) 
Esta jugada se da cuando el deportista esta ubicado 
correctamente en posición de defensa baja, teniendo 
una disposición de movilidad para el lado derecho o 
izquierdo, y se da cuando la pelota llega lejos del 
alcance del jugador, es cuando el deportista se lanza 
para poder alcanzar estirando en su totalidad el brazo 
para impedir que el balón toque el piso, el contacto 
con la pelota se hace con el puño entre el dedo pulgar 
y el índice, luego de hacer esto se hace el rollo o semi 
rodamiento con el cuerpo para evitar lesiones 
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lesiones, este movimiento se ejecuta  con el hombro 
contrario al brazo que toca la pelota para a estar  
parado y proseguir con otra jugada.  
 Antebrazo desde posición de flecha o plancha 
Esta jugada también se empieza desde una posición 
correcta técnicamente de la posición de defensa o 
posición baja, para luego ejecutar la misma viendo la 
trayectoria del balón lejos al alcance del deportista, es 
cuando ejecuta el salto y lanzamiento al piso con y de  
frente en forma de flecha con el brazo totalmente 
estirado para tocar el balón el contacto con el balón 
es casi simultánea con la caída del cuerpo al suelo, el 
apoyo de la mano contraria es primero haciendo un 
deslizamiento de todo el cuerpo el contacto de la 
mano en con la parte superior de la mano contraria a 
la palma.  
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2.1.2.4. El voleo 
En acciones de juego este fundamento técnico se da en 
un segundo toque de una jugada después de la 
recepción, desde una posición de inicio adecuada 
llamado también el toque de dedos.  
 Este fundamento técnico básico del voleibol que 
se utiliza para ejecutar jugadas ofensivas y de ataque de 
un equipo con la intención de hacer puntos a favor, para 
poder realizar esta jugada la ubicación de la pelotas 
deben de ser altas puesto que la técnica lo requiere de 
esa forma, la ubicación correcta de su ejecución es con 
la dos manos dedos totalmente extendidos los brazos 
deben de estar extendidos y flexionados con los codos 
abiertos y separados entre si, la mirada se anticipa a 
donde se realiza el pase o voleo antes de ejecutarla y 
simultea con el toque con el balón también la mirada es 
a la pelota y arriba con el cuerpo o tronco recto las 
piernas flexionadas con la posición de paso haciendo el 
movimiento del resorte simultaneo al toque con el balón. 
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Estas jugadas se dan de diferente formas hacia 
adelante, atrás a los laterales de acuerdo a la necesidad 
de jugada que se requiere.  
 Debemos de mencionar que el voleo es la 
segunda jugada para ejecutar un ataque efectivo, 
considerado también como un armado o pase para 
realizar un golpe o remate perfecto, debe de ser arriba y 
preciso para el mate y conseguir el punto a favor.  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.5. El ataque, remate o mate 
El remate también es uno de los fundamentos técnicos 
de la disciplina deportiva del vóley y a la vez también 
uno de los más complicados en ejecutarlo y aprenderlo 
puesto que su ejecución se debe de realizar en el aire y 
en suspensión es la última de las jugadas en los tres 
toques que se realiza por equipo en un encuentro 
deportivo con la intención de convertir punto a favor.  
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 El remate se debe de ejecutar con bastante 
potencia  con una dirección a sitios libres o 
desprotegidos del campo del equipo rival en su 
ejecución se puede observar las siguientes faces; 
carrera, suspensión, remate y finalmente la caída todos 
estos movimientos son coordinados del uno al otro y 
cada uno tiene sus movimientos tácticos propios de 
práctica.  
 El jugador atacante después  de ejecutar su salto 
y ejecuta el golpe mate lo direcciona al balón con 
potencia necesaria al campo contrario y a sitios libres o 
desprotegidos procurando que no sea bloqueado por el 
oponente o caso contrario recepcionado el balón, por lo 
que se busca con el remate es asegurar que el balón 
toque el piso y convertir el punto a favor.  
En caso no se pueda realizar el golpe o decidir en 
el momento se puede ejecutar una finta o engaño 
haciendo el intento de que se realizara un golpe, esta 
acción de juego simple, lento y ligero  se debe ejecutar 
inesperadamente buscando una colocación del balón en 
punto libre y descuidando al rival.   
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2.1.2.6. El bloque o bloqueo  
Es otro de los fundamentos técnicos que tiene como 
objetivo interceptar, bloquear un ataque del equipo 
contrario sobre todo lo que se bloque son los remates 
del atacante contrario, su ejecución se realiza saltando 
junto cerca a la net con los dos o brazos levantados 
verticalmente con ligeros movimientos laterales 
intentando devolver directamente la pelota al campo del 
oponente, o en tal caso, que pase el balón al campo de 
ataque para inducirlo que lo echen la pelota fuera del 
terreno de juego. En el bloque pueden participar hasta 
tres jugadores con la intención de asegurar el bloqueo 
estos pueden ser los jugadores que están en zona de 
ataque por el acercamiento a la net y no haya posibilidad 
que el balón pase el bloque,  a la vez la ayuda de los 
jugadores será de bastante importancia para poder 
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realizar la recuperación de balón a favor y esto se da 
cuan no hubo efectividad en el bloqueo. 
 En este tipo de jugadas con bloque permite  a los 
jugadores defensas poder acomodarse y cubrir zonas 
desprotegidas de su campo. Debemos de indicar que a 
partir de los años 60 se ha permitido que el bloque con 
la ubicación de los brazos sobre la net, permitiendo que 
estas jugadas sean jugadas de ataque por que 
anteriormente era jugadas solamente de defensa. 
 Entonces podemos decir que los bloques se 
diferencian de acuerdo cuantos lo ejecutan la jugada es 
decir: el bloque individual, el doble bloque y hasta un 
bloque triple sin embargo lo más comunes y vistos son 
los dobles.  
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2.1.3. Practicas técnicas para el dominio de la recepción 
Ejercicio 1.     Recepción hacia la pared  con puntos de 
contacto 
Objetivo: Realizar que el deportista este concentrado, buscando 
la ejecución y dirección perfecta del balón teniendo un ángulo 
que corresponda en su práctica y el punto exacto en la pared. 
Práctica: El deportista se ubica paralelo y al frente de la pared 
para realizar  la recepción con el balón direccionándolo al punto 
ubicado en la pared considerando la altura y la distancia entre la 
pared y el deportista, un promedio de altura desde 2.50 m. con 
ascendencia y una distancia desde 2.00 m. a más de la pared al 
jugador.  
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Ejercicio 2.    Recepción con dirección y movimiento 
Objetivo: Mejorar el trabajo técnico del jugador con el balón, su 
ubicación del cuerpo, buscando una mirada y direccionalidad del 
balón en la práctica de la recepción.  
Práctica:   El deportista ejecuta  la recepción en sitios indicados 
contra la pared, a esto se suma desplazamientos  hacia 
diferentes lados (adelante, atrás, izquierda y derecha) de 1, 2 y 3 
metros de movilidad.  
 
 
 
 
 
Ejercicio 3.    Recepción con desplazamiento y hacia arriba  
Objetivo: Mejorar el dominio del balón en pleno movimiento y 
juego intentando buscar la coordinación precisa.  
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Práctica: El deportista realiza recepciones con movimientos 
hacia sus cuatro lados (adelante, atrás derecha e izquierda) 
intentando no perder el dominio  del balón, la recepción y el 
rebote del balón será a una altura determinada y el movimiento 
se hace sobre líneas también  determinadas.  
 
 
 
 
 
Ejercicio 4.  Recepción con altura variable (doble bote) 
Objetivo: Controlar la recepción a diferentes alturas, potencia, 
fuerza y velocidad de la pelota.   
Practica: El deportista ejecuta el primer toque de antebrazo; la 
recepción se hace para dominar el balón (suave), segundo toque 
de antebrazo es para enviar la pelota hacia arriba (lo más alto 
que se pueda) posteriormente realiza el primer toque de 
antebrazo y de esa forma sucesivamente tratado de no perder el 
dominio y no permitir que el balón toque el piso.    
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Ejercicio 5.  Recepción en ubicación y dirección en el 
campo. 
Objetivo: Lograr que el deportista recepcione adecuadamente 
no perdiendo la concentración y mirada al balón.  
Ejecución: Se hace la recepción con acciones de juego real 
haciendo saques con dirección a diferentes posiciones (1 al 6) 
es cuando el deportista debe de buscar y recepcionar el balón 
no perdiendo la mirada atención al balón para desplazarse y 
realizar la acción adecuadamente. 
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2.1.4. Ejercicios tácticos para  mejorar la práctica de la recepción  
Ejercicio 1: El jugador ejecuta ejercicios de recepción; 
primeramente se realiza el saque del campo contrario teniendo 
en cuenta dos puntos de recepción (punto medio y lateral) la 
recepción se ejecuta con movimientos laterales y hacer la jugada 
de antebrazo correctamente.  
    
Ejercicio 2: El jugador realizara el ejercicio anterior uno 
ejecutando un desplazamiento más largo y más velocidad en el 
área de defensa formando un ángulo desde el punto de saque 
del campo contrario y los dos puntos de recepción, el pase 
posterior a la recepción debe direccionarse a la posición tres 
buscando realizar la recepción con las técnicas adecuadas y 
correctamente. 
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Ejercicio 3: Se considera dos puntos de trabajo; en el primero 
se hacen saques a los dos puntos determinados en el campo 
contrario, los jugadores que estarán ubicados en la zona de 
recepción se ubicaran en la zona de ataque para realizar un  
desplazamiento en retroceso a la zona de defensa sin perder la 
mirada al balón buscando siempre la efectividad de la recepción.  
    
Ejercicio 4: El jugador realizara el ejercicio tres ejecutando 
teniendo en cuenta que en este ejercicio se realizara doble 
recepción considerando pos puntos determinados; la primera en 
la zona de ataque y la otra en zona de defensa y debe de ser 
continuo buscando efectividad en la recepción, saques precisos 
y el desplazamiento del receptor debe de ser a velocidad 
adelante y atrás. 
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Ejercicio 5: En este ejercicio también se ejecuta el saque y la 
recepción, este último se realiza en dos puntos determinados el 
primero en el medio de la zona de defensa luego hace un 
desplazamiento lateral – diagonal hacia la zona de ataque punto 
dos, se debe de tener en cuenta que el desplazamiento se hará  
con el cruce de pies lateralmente siempre buscando ejecutar la 
recepción de forma efectiva.  
    
Ejercicio 6: También en este ejercicio se trabaja saque y 
recepción, El deportista realizara la recepción en cuatro puntos 
dos en zona de defensa y dos en la zona de ataque, el 
desplazamiento de manera veloz  hacia adelante, lateral y atrás 
debemos de considerar que el saque lo realizaran tres 
deportistas.  
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Ejercicio 7: En este ejercicio se complica el trabajo 
considerando que el deportista receptor debe de conocer bien 
las ubicaciones en el capo de juego puesto que tiene que 
ejecutar las recepciones con desplazamientos direccionados a 
ubicaciones indicadas; se empieza en la posición 5, luego 2, 
luego 1 y al final a la posición 4 se ejecuta los  desplazamientos 
a velocidad siempre intentando ejecutar la recepción con 
efectividad.  
    
Ejercicio 8: Se realiza con dos jugadores en el saque y dos en 
recepción, teniendo en cuenta que hay dos puntos de recepción 
en la zona de defensa en el momento de saque los receptores 
deben de desplazarse al otro punto haciendo un cruce entre 
ellos para la recepción, el trabajo debe de ser  continuo. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Voleibol 
El voleibol considerado como deporte se juega en un campo 
deportivo de 9 m. de ancho y 18m. de largo, dividido en dos 
campos iguales y en el medio se ubica la red que divide a los 
dos campos su altura depende y varia de quienes lo practican ya 
sea por años y diferencia de sexo. Los deportistas que consta 
cada equipo es de seis jugadores en cancha. 
        A la vez este deporte no tiene la peculiaridad de contacto 
entre jugadores de los dos equipos, sino es mostrar la destreza y 
dominio del balón de acuerdo a sus fundamentos en donde cada 
equipo tiene la opción de realizar tres toques  de balón por 
jugada.  
        Lo que se debe de lograr en este deporte son los puntos al 
equipo contrario haciendo que la pelota sobrepase la red y 
pueda tocar el piso dentro del límite del campo de juego y el 
equipo adversario debe de ejecutar lo propio con el mismo 
objetivo conservando las reglas de juego. 
2.2.2. Deporte 
Es actividad o que hace uso de la actividad física y mental, 
considerado deporte porque tiene y se establece  sus reglas 
respectivas, tiene un carácter de competencia y clasificacio, que 
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puede mejorar la condición física de quien lo practica, y además 
tiene sus propias cualidades de juego. 
        Además esta disciplina deportiva lo practican en su juego  
un conjunto de personas siguiendo una serie de reglas y dentro 
de un espacio físico determinado. El deporte es generalmente 
asociado a las competencias de carácter formal y sirve para 
mejorar la salud física y mental.  
2.2.3. Balón 
El balón tiene una forma esférica, hecho con una cubierta de 
cuero flexible o cuero sintético, con una cámara de caucho o 
material similar en su interior. Su color puede ser uniforme y 
claro, o una combinación de colores. El material de cuero 
sintético y la combinación de colores usados en competencias 
oficiales internacionales, deben cumplir con los requisitos de la 
FIVB. 
Su circunferencia es de 65 - 67 cm. y su peso es de 260 - 280 g. 
Su presión interior debe ser de 0.30 - 0.325 Kg. /cm2 (294.3 a 
318.82 mbar o hPa). 
2.2.4. Campo deportivo 
La zona de juega en donde se practica este deporte es un rectángulo 
de 18 m. de largo por 9 m. de ancho, dividido en su línea central por 
una red que separa a los dos equipos. Se debe de tener en cuenta 
que también este deporte se juega en el exterior de zona establecida, 
llamada zona libre, a condición de que el balón no toque suelo ni 
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ningún otro elemento. La zona libre debe tener a lo menos 3 m. 
medidas que para las competencias mundiales y oficiales de la FIVB 
a
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a
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m. sobre las líneas laterales y a 6,5 m para las líneas de fondo. 
El espacio libre sobre la pista debe tener una altura mínima de 7 m 
que en competiciones internacionales sube a 12,5 m. establecidas 
bajo reglamento. 
 
2.2.5. Puntuación 
En los partidos que se disputan se puede dar a juego hasta 
cinco sets, dependiendo a los sets ganados por el equipo 
vencedor, de acuerdo al reglamento establecido un equipo se le 
considera ganador al acumular tres sets vencidos se considera 
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ganador del encuentro en partidos oficiales y se dará por 
terminado el encuentro.  
        Se considera set ganado cuando se logró obtener los 25 
puntos de acuerdo a reglamento y teniendo en cuenta una 
diferencia de 2 puntos de marcador del equipo contrario, como 
ejemplo; (25 a 23) set ganado, (25 a 24) aun continua el 
encuentro hasta que se dé la diferencia de 2 puntos,  (29 A 27) 
set ganado  
        También se debe de mencionar, si se da el caso que se 
juegue un quinto set, teniendo en cuenta que cada equipo tiene 
dos sets ganados el quinto set solamente se jugara hasta los 15 
puntos siempre teniendo en cuenta la diferencia de 2 puntos 
para que se considere set ganado. Los encuentros se 
consideran ganados cuando se dan estos resultados por set; 3 a 
0, 3 a 1, ó 3 a 2, normalmente los tiempos prudenciales se dan 
de entre una hora y se pueden alargar hasta las dos horas y 
media por encuentro deportivo y considerando las categorías y 
de acuerdo a las bases de las ligas que se juegan. 
 
2.2.6. Las rotaciones 
El sistema de rotación se da desde hace tiempo atrás 
específicamente desde 1923, esto se hizo para superar algunos 
impases que se daban pero sin embargo gracias al sitema de 
rotación se mejoró el sistema de juego como también se hizo 
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que los jugadores se puedan desenvolver en las diferentes 
posiciones como también se pueda dar jugadas establecidas 
tácticamente.  
        Se debe de saber que cuando un equipo logra un punto 
realizara el siguiente saque para poner en juego la pelota y 
tendrá que realizar la rotación respectiva en su equipo y entre 
los seis jugadores haciendo cambio en sus posiciones en el 
sentido de las agujas del reloj,  esto hace que todos los 
jugadores roten en las seis posiciones a excepción del jugador 
líbero. 
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2.2.7. Los jugadores 
2.2.7.1. Líbero 
Son especialistas en defensa y sustituyen a los 
atacantes natos, demasiado altos, cuando ocupan 
posiciones traseras. Se les aplican reglas 
especiales para poder hacer múltiples cambios. Son los 
primeros responsables de recibir saques y ataques 
contrarios. Suelen ser los jugadores con la capacidad de 
reacción más rápida y una buena técnica en el pase. Por 
las reglas del juego, nunca juegan en la red y no tienen 
que ser especialmente altos; es así un puesto que 
permite participar y destacar a jugadores de menor 
estatura con buena técnica de pase. 
2.2.7.2. Opuesto 
Juegan en zonas 1 y 2 acompañando al colocador, pero 
son rematadores. En la rotación inicial se colocan en la 
posición opuesta al colocador de manera que si uno se 
encuentra en primera línea el otro estará de zaguero, 
pudiendo así alternarse en las dos zonas. Es buena 
posición para jugadores zurdos, porque situados a la 
derecha de la red los balones les van a llegar por la  
izquierda. En el remate de zaguero, el opuesto situado 
en segunda línea realiza su ataque desde atrás, 
cuidando de no tocar la línea de ataque y no cometer 
falta. 
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2.2.7.3. Cuatro o punta 
A diferencia del central, se encuentran más alejados del 
colocador, iniciando a veces el movimiento desde fuera 
del campo. Disponen de más tiempo y esto les da más 
posibilidades a la hora de planear y resolver el ataque (o 
finta). Cuando el colocador recibe un balón en malas 
condiciones suele recurrir al atacante por 4 para tratar 
de salvar y conseguir punto. Finalmente, deben dominar 
también el pase, para apoyar al libero en recepción. 
 
2.2.7.4. Colocador 
Son los que dirigen la ofensiva del equipo. Aparte de una 
gran precisión táctica han de tener una visión clara y 
rápida del juego. También es importante su colaboración 
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en el bloqueo y la posibilidad de puntualmente realizar 
ataques (o fintas) ellos mismos. Su territorio del campo 
es la zona 2. 
2.2.7.5. Central 
Realizan remates rápidos en una posición cercana al 
colocador. Pero a su vez son también los encargados 
del bloqueo de sus correspondientes en el equipo 
contrario. Requieren de una gran agilidad para pasar de 
su posición de ataque a bloquear y para moverse 
rápidamente a los bloqueos dobles a ambos lados de la 
pista en zonas 2 y 4. 
 
2.2.8. Reglas 
 Es todo un conjunto de órdenes que se dan con la intención que 
un encuentro de vóley se desarrolle respetando y cumpliendo 
normas para su desarrollo normal, todas estas reglas están 
reguladas por la FIVB (Federación Internacional de Voleibol) que 
serán acatadas durante un encuentro deportivo. 
2.2.9. Clubes deportivos  
 Un club deportivo consta de grupo de personas que tienen y 
pertenecen a los pensamientos equipo de vóley, a la vez son 
asociaciones integradas por jugadores deportistas entre otras 
personas que ayudan al club o equipo representando en torneos 
o competencias deportivas. 
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2.2.10. Uniformes 
 Es toda la indumentaria que usan los deportistas de un 
determinado equipo de vóley cuando participan en un 
determinado evento deportivo o en algún campeonato. En su 
mayoría son los dirigentes quienes diseñan y escogen el color, 
el modelo de los uniformes de los deportistas quienes 
participan en un determinado campeonato. 
2.2.11. Árbitros 
 Los árbitros son las personas preparadas entendidos en la 
materia para hacer cumplir el reglamento dentro del campo 
deportivo en plena participación y define al equipo vencedor, 
son también los que controlan todo el proceso de juego como 
la puntuación, las faltas, tarjetas, cambios entre otros. 
2.2.12. Campeonatos 
 Un campeonato es una organización de un torneo, con la 
intención que haya clasificación para poder determinar quienes 
son los mejores equipos para que puedan representar a una 
localidad, a una institución o a un determinado club.  
2.2.13. Lesiones 
 Son todo tipo de heridas o contusiones que aquejan los 
deportistas  por razones de caídas o choques entre dos 
deportistas, las lesiones se muestran cómo; torceduras, 
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luxaciones, fracturas, desgarres de musculo y tendones entre 
otros que se ven en plena práctica deportiva. 
2.2.14. Desarrollo motriz 
 Este desarrollo se refiere a la formación motora del cuerpo del 
ser humano en diferentes etapas muy tempranas, este 
desarrollo también se da en aspecto de la fisiología corporal de 
manos, ´pies y otras partes corporales, se forman las 
capacidades de correr, bailar, hacer movimientos finos y 
gruesos, escribir, colorear entre otros tipos de formación 
corporal.  
2.2.15. Entrenamiento deportivo temprano 
 Es todo un procedimiento en la cual se desarrollan habilidades 
deportivas en edades tempranas, teniendo en cuenta su  
desarrollo Psicobiológico y conductual de los niños. 
2.2.16. Habilidad 
 Es una capacidad que tiene el ser humano para poder  producir 
resultados óptimos frente a una determinada actividad 
deportiva en poco tiempo y deslumbrando energía. 
2.2.17. Iniciación deportiva 
 Es un proceso por en la cual se practica las todo tipo de 
técnicas deportivas a una edad pre escolar, dando un alto 
rendimiento, y con el pasar de los años, estas prácticas 
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deportivas  se incorporan en las experiencias de un deporte 
individual o colectivo. 
2.2.18. Superficie de contacto 
 Son las partes del cuerpo del deportista, en la cula el balón 
toca al cuerpo durante el juego cuando está en ataque o 
defensa, como también las partes del campo deportivo que 
tiene contacto con el balón.  
2.2.19. Técnica 
 Es todo el conjunto de habilidades y destrezas que utiliza una 
persona como también la ciencia o el arte para realizar una 
actividad determinada con efectividad.  
2.2.20. Táctica 
Son acciones de juego en equipo que se dan dentro de un 
determinado campo deportivo con la única intención de lograr 
los puntos a favor como también acciones de defensa con una 
previa preparación técnica.  
 
 
.  
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para poder emprender nuestra planificación de todas las actividades 
que se realizaran en este plan de trabajo se ha tenido que realizar el 
diagnostico respectivo como también se hizo el recojo de experiencias 
de los estudiantes quienes participaran en la ejecución de esta 
actividad en las sesiones de educación física que ellos realizan, en 
todo este proceso se ha podido identificar alguna dificultades en la 
práctica de la disciplina deportiva del vóley para lo cual el profesor se 
plantea una serie de actividades que deben de dar solución a estos 
inconvenientes que se ha podido apreciar, en el deporte de vóley y 
específicamente en el fundamento técnico de la recepción, para ello se 
plantea una serie de actividades para poder emprender la práctica y el 
dominio de este fundamento en los estudiantes de la institución 
educativa primaria “Domingo Pilco Vilca” Nº 70321 de Camicachi, Ilave, 
directamente con los estudiantes del sexto grado. 
En la cual se ha tenido que reunir anticipadamente a los padres 
de familia como también a los estudiantes quienes participaran en la 
actividad y comunicarles en que consiste este trabajo y la forma como 
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se ejecutara, ellos estuvieron gustosos de participar, para entonces se 
presenta el siguiente plan de trabajo:  
 
Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIAL CRONOGRAMA POR MES 
ABRIL MAYO JUNIO 
01 Elaboración del plan de 
trabajo y proyecto 
Profesor Laptop 
hojas 
X   
02 Reconocimiento, 
demostración y trabajo  de 
capacidad física. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
X 
 
X 
03 Demostración y trabajos 
para la familiarización con 
el balón. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
  
04 Actividades para la 
ubicación del cuerpo, 
brazos, manos y piernas. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
X 
 
05 Actividades de introducción 
a la recepción – individual y 
en parejas - driles.  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
  
06 Actividades de recepción 
con desplazamientos 
dentro del campo – driles. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
  
07 Partidos de práctica 
ejecutando pura  recepción 
y ubicación. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
X 
 
X 
08 Actividades de recepción 
sobre la net con  
desplazamientos – driles.  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
X 
 
09 Actividades de recepción  
sobre la net en rotación y 
en  equipos – driles. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
 
X 
10 Práctica demostrando 
recepción ubicación y 
rotación. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
 
 
X 
 
X 
11 Partidos de práctica  con 
saque, recepción y ataque 
en plena rotación. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
 
X 
13 Encuentro deportivos con 
otros equipos para su 
evaluación.  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
 
X 
 
X 
 
X 
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3.1.1. Unidades de aprendizaje 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
 
“Me alimento bien y parctico el vóley en un ambiente saludable” 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
DRE   : Puno 
UGEL  : El Collao  
I.E.P.   : Nº 70321 “Domingo Pilco Vilca” 
CICLO  : V 
GRADO  : 6to grado  
DOCENTE            : Prof. HEDELYN SHARAY MAMANI MAYTA 
 
II.- TÍTULO Desarrollando mi capacidad de juego en el vóley con una alimentación saludable. 
III.- 
SITUACIÓN DE 
CONTEXTO O 
SIGNIFICATIVA 
Problema La desnutrición 
Descripción 
Los niños en edad escolar requieren de una alimentación correcta que 
cubra con sus necesidades para alcanzar sus niveles óptimos de 
crecimiento y desarrollo tanto físico como mental, así como es de suma 
importancia cubrir los requerimientos de  energía y nutrimentos, es 
indispensable que su fuente sea adecuada y que el consumo no sea ni 
deficiente ni excesiva, es decir tiene que haber un equilibrio 
IV.- EVIDENCIA O PRODUCTOS 
Entrevista a los padres de familia sobre la alimentación que consumen sus hijos en su casa. 
Reconoce los beneficios de la práctica del deporte del vóley en bien de su salud 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
Competencia Capacidad Desempeño  
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 
 Comprende su cuerpo 
 Se expresa corporalmente. 
 Acondiciona su cuerpo y demuestra su capacidad 
física y su rendimiento. 
 Adapta y se familiariza con el balón de vóley. 
 Adapta su cuerpo en la posición correcta de  brazos y 
piernas para ejecutar una recepción correcta. 
 Ejecuta la introducción a la recepción – individual y en 
parejas mediante driles.  
 Ejecuta la recepción  con movimientos y en equipos 
mediante driles en el campo.   
 Ejecuta la recepción  y saque sobre el net con y sin 
desplazamientos en pareja y driles. 
 Ejecuta la recepción sobre la net ubicando en las 
posiciones de defensa en la cancha mediante driles.   
 Realiza saques y recepción  con desplazamientos y 
ubicación en partidos de práctica.   
 Demuestra su capacidad de recepción en partidos de 
práctica identificando los desplazamientos y 
Asume una vida 
saludable 
 Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la salud. 
 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 
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Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 
 
 Se relaciona utilizando sus 
habilidades sociomotrices. 
 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego. 
ubicación. 
 Demuestra su capacidad de recepción identificando 
las posiciones y cambios de ubicación  
 Participa y demuestra su capacidad de juego en 
encuentros deportivos con otros equipos  
identificando todo lo aprendido. 
VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
Situación de aprendizaje Título de la sesión de aprendizaje 
Demostrando su capacidad física y su rendimiento.  Me divierto demostrando mi  capacidad física y mi 
rendimiento. 
Fortaleciendo la familiariza con el balón de vóley.  Familiarizándome  con el balón de vóley en un 
ambiente saludable. 
Sincronizando su cuerpo en la posición correcta de  
brazos y piernas para la recepción correcta. 
 Aprendiendo la posición correcta de  brazos y piernas 
para ejecutar una recepción correcta. 
Demostrando la recepción – individual y en parejas 
mediante driles.  
 Jugando y aprendiendo la recepción  me divierto con 
mis compañeros 
Demostrando la recepción  con movimientos y en 
equipos mediante driles en el campo.   
 Jugando y aprendiendo la recepción  con movimientos 
me divierto con mis compañeros 
Demostrando la recepción  y  saque sobre el net con 
y sin desplazamientos en pareja y driles. 
 Jugando y aprendiendo la recepción  y saque me 
divierto con mis compañeros 
Fortaleciendo la recepción sobre la net ubicando en 
las posiciones de defensa en la cancha. 
 Jugando y aprendiendo la recepción sobre la net  y 
ubicaciones me divierto con mis compañeros 
Coordinando los saques y recepción  con 
desplazamientos y ubicación en partidos de práctica.   
 Nos divertimos realizando saques y recepción  con 
desplazamientos y ubicación en partidos de práctica.   
Coordinando la  recepción en partidos de práctica 
identificando los desplazamientos y ubicación. 
 Mostrando nuestra capacidad de recepción en partidos 
de práctica  
Fortaleciendo su capacidad de recepción 
identificando las posiciones y cambios de ubicación.  
 Demostrando la recepción identificando las posiciones 
en la cancha jugamos todos 
Demostrando capacidad de juego en encuentros 
deportivos con otros equipos  identificando todo lo 
aprendido. 
 Nos divertimos jugando en  encuentros deportivos con 
otros equipos 
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VII.- EVALUACIÓN 
 
INDICADORES EVIDENCIA O 
PRODUCTO FINAL 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 
 Acondicionar su cuerpo y demuestra su capacidad física y su 
rendimiento. 
 Adaptar y se familiarizar con el balón de vóley. 
 Adaptar su cuerpo en la posición correcta de  brazos y piernas para 
ejecutar una recepción correcta. 
 Ejecutar la introducción a la recepción – individual y en parejas 
mediante driles.  
 Ejecutar la recepción  con movimientos y en equipos mediante driles 
en el campo.   
 Ejecutar  la recepción  de saque sobre el net con y sin 
desplazamientos en pareja y driles. 
 Ejecutar la recepción sobre la net ubicando en las posiciones de 
defensa en la cancha mediante driles.   
 Realizar  saques y recepción  con desplazamientos y ubicación en 
partidos de práctica.   
 Demostrar  su capacidad de recepción en partidos de práctica 
identificando los desplazamientos y ubicación. 
 Demostrar su capacidad de recepción identificando las posiciones y 
cambios de ubicación.  
 Participar y demostrar su capacidad de juego en encuentros 
deportivos con otros equipos  identificando todo lo aprendido. 
 
Ubicación correcta del cuerpo, 
brazos y piernas para ejecutar 
una recepción.  
 
 
 
Ejecuta la recepción y 
ubicación adecuada en el 
campo. 
 
 
 
Realiza el saque y recepción y 
desplazamiento correcto 
dentro del campo.  
 
Participa en torneo de vóley.  
 
 
 
 
 
 
 
Diario de campo 
 
Registro de observación 
 
Lista de cotejo 
 
Pruebas prácticas. 
 
 
 
VIII.- MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
   
    Métodos: 
 Mando directo 
 Inductivo 
 Deductivo 
 Asignación de tareas 
 Dinámica grupal 
 Resolución de problemas 
 Analítico sintético 
 
       Medios y materiales 
 
 Campo deportivo  Silbato 
 Conos   Cuerdas 
 Bastones  Balones 
 Platos  Hula hula 
 Aros  Cintas y otros 
 
IX.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación es sobre la base de criterios, que viene a ser las competencias, capacidades del área. 
 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Asume una vida saludable 
 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 
TITULO DE LA SESIÓN  
 
“Me divierto reconociendo mis capacidades físicas” 
 
  
ÁREA EE.FF. NIVEL Primaria GRADO/ AÑO 6 to. SECCIÓN  
DOCENTE Hedelyn Sharay Mamani Mayta 
FECHA   Abril del  2018 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque de derechos Acciones observables Docente practican hábitos de 
alimentación saludable. 
COMPETENCIA Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
CAPACIDAD Comprende su cuerpo 
DESEMPEÑO PRECISADO: Acondiciona su cuerpo y demuestra su capacidad física y su rendimiento. 
 CONTENIDO Capacidad física 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
Diario de campo, Registro de observación, Lista de cotejo y Pruebas prácticas. 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
(Modelo 
didáctico) 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIE
MP
O 
 
 
 
 
INICIO 
(Lectura de la 
realidad) 
o Bienvenida a los participantes  – recomendaciones y establecimiento de 
las normas de convivencia 
o Control de Asistencia  
o Se hace saber la intención de la sesión práctica. 
o Conversamos acerca de alimentos saludables y de zona.  
o Se les hace saber sobre el aprendizaje esperado - desempeño precisado. 
o Recolectamos los saberes previos: ¿Qué son capacidades físicas? 
¿Conozco mis capacidades físicas? ¿Cómo demuestro estas 
capacidades?  
o Conflicto cognitivo.- Como puedo evaluar mis capacidades físicas que 
tipo de pruebas puedo realizar. 
¿estaré bien o mal?  
o ¿Para qué y porque debo de 
saber y conocer mis 
capacidades físicas? 
conversatorio y respuestas. 
o JUEGO: el gusano.        
15 
min. 
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PROCESO 
(Interpretación  
de la realidad) 
 
o Trabajo en equipos: Activación corporal.- movilidad de las diferentes 
articulaciones, trotes por todo el campo con variantes. 
o Trabajos de recuperación,  inhalación y exhalación,  trabajo de 
estiramiento de diferentes músculos. 
o Se demuestra y explica las formas de cómo se ejecutara las actividades a 
realizar y que se pueden medir mis capacidades físicas .  
o Trabajos que se realizaran individualmente y en equipo de sus 
capacidades físicas – se evaluara:  
 Velocidad 50 metros 
 Resistencia 600 metros  
 Flexibilidad 
 Potencia de piernas y brazos. 
o Se evalúan, comparan y registran los datos 
obtenidos en la ficha de control personal. 
o Registran sus datos y evalúan de acuerdo al cuadro 
de baremos.  
75 
min. 
 
 
SALIDA. 
(Transformación 
de la realidad) 
 
o Autoevaluación ¿Por qué y para que debo de saber y conocer mis 
capacidades físicas? ¿Les gusto lo que se trabajó? 
o Se interiorizan frente a los datos obtenidos personalmente y los compara 
con los de sus compañeros.  
o Se indica que tenemos que trabajar la parte física en todas las sesiones 
de entrenamiento como también en sus casas. 
o La hidratación se hace en momentos requeridos. 
o Práctica deportiva. 
20 
min. 
 
EVALUACION 
COMPETENCIA:  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
INDICADOR DE EVALUACIÓN Acondicionar su cuerpo y demuestra su capacidad física y su rendimiento. 
COMPORTAMIENTO Beben de respetar las  reglas y normas establecidas, mostrando respeto mutuo 
y reconociendo las formas de alimentarse sanamente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN  
 
“Jugando y familiarizándonos con la pelota” 
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ÁREA EE.FF. NIVEL Primaria GRADO/ AÑO 6to SECCIÓN     
DOCENTE Hedelyn Sharay Mamani Mayta 
FECHA     Abril del  2018 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque de derechos Acciones observables Docente practican hábitos de 
alimentación saludable. 
COMPETENCIA Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
CAPACIDAD Se expresa corporalmente. 
DESEMPEÑO PRECISADO: Adapta y se familiariza con el balón de vóley. 
 
 CONTENIDO Familiarización con el balón.  
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
Diario de campo, Registro de observación, Lista de cotejo y Pruebas prácticas. 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
(Modelo 
didáctico) 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIE
MP
O 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
(Lectura de la 
realidad) 
 
o Saludo 
mutuo entre todos  
o Se hace 
saber el objetivo de 
la sesión 
o Conversamos acerca de alimentos saludables y de zona.  
o Se hace conocer acerca de aprendizaje esperado (desempeño 
precisado). 
o Recuperación de saberes.- ¿Qué es el vóley? ¿Cuáles son los 
fundamentos del vóley? ¿Con que tipo de fundamento juegan más? 
o Conflicto cognitivo.- Saben jugar el vóley? Como lo juegan cuales 
son las reglas? Dialogo y resolución de interrogantes.  
o Para que nos servirá aprender los fundamentos? Dialogo y 
respuestas. 
o   JUEGO: El salto con soga 
 
 
 
 
 
15 
min. 
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PROCESO 
(Interpretación  de 
la realidad) 
 
o Calentamiento y activación del cuerpo: trabajos en equipos lanzan y 
recepcionan la pelota hacia arriba en diferentes direcciones con 
desplazamientos (variantes) 
 Trote con balón a ras del piso  
 Trote con balón lanzando arriba.  
o Llegar a la calma: inhalación y exhalación, movimientos articulares y 
elongaciones de músculos. 
o Demostración y explicación de todo el trabajo que se ejecutara para 
poder dominar la pelota de vóley  y con qué partes del cuerpo con 
ejemplos.  
o REALIZAN LOS TRABAJOS DE FAMILIARIZACION CON LA 
PELOTA DE VOLÉY 
o Lanzan el balón a diferentes lados determinando distancias ( indiviula 
en parejas y en equipo).  
o Ejecutan toque con diferentes partes del cuerpo y mano estáticos y 
en movilidad en parejas y equipos  
o Practica de juego simulado con la red al ras del piso.  
o Juegan haciendo uso con cualquier parte del cuerpo  
75 
min. 
 
 
 
SALIDA. 
(Transformación de 
la realidad) 
 
o Evalúan  su capacidad de dominio de balón ¿Pueden dominar el 
balón? ¿les gusto lo que se trabajó?  ¿Qué es lo le les gusto más? 
o Reflexionan de acuerdo a su desempeño en la sesión de 
entrenamiento y asumen responsabilidades. 
o Recomendación la práctica deportiva en casa. 
o La hidratación se hace en momentos requeridos. 
o Práctica deportiva. 
20 
min. 
 
EVALUACION 
COMPETENCIA:  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
INDICADOR DE EVALUACIÓN Adaptar y familiarizar con el balón de vóley. 
COMPORTAMIENTO Beben de respetar las  reglas y normas establecidas, mostrando respeto mutuo 
y reconociendo las formas de alimentarse sanamente. 
 
 
PROFESORA 
  
 
CONCLUSIONES 
PRIMERA:    Se logró aprender por lo tanto dominar el fundamento técnico 
de la recepción en nuestros estudiantes participantes, 
demostrándolo en los partidos de practica conservando las 
etapas de su ejecución como la ubicación de los brazos, 
piernas y en pleno desplazamiento y juego. 
SEGUNDA:   Se logró componer el equipo por lo tanto la selección de la 
escuela en la disciplina de vóley damas quienes nos 
representaron en los juegos deportivos escolares a nivel de 
nuestro distrito teniendo el compromiso de seguir trabajando 
en este aspecto.  
TERCERA:   Se estableció la práctica deportiva del vóley casi diariamente y 
esto no solo a nivel de nuestros participantes sino que 
también se expandió a nivel de los padres de familia en la 
comunidad en sus tiempos libres ya que quedaron conformes 
con el trabajo que se hizo y contribuyo con la comunidad 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
  
RECOMENDACIONES 
PRIMERA:    Ejecutar trabajos similares como talleres deportivos a nivel de 
la institución como también a nivel de la comunidad en las 
diferente disciplinas deportivas y con los niños y niñas de 
edades inferiores puesto que ellos estarán dispuestos 
posteriormente para poder representar deportivamente a la 
escuela como a la comunidad.  
SEGUNDA:   Fomentar a la práctica del deporte en todo nivel y en todos los 
deportes sobre todo en los menores estableciendo o 
aperturando campeonatos internos a nivel de la escuela como 
también en la comunidad con la intención de captar talentos 
deportistas  
TERCERA:   Promover a la práctica de la actividad física a nivel de los 
padres de familia como también de las personad mayores de 
edad a nivel de nuestra comunidad, para poder fomentar 
lasos de relaciones a nivel de la comunidad mediante trotes 
familiares y en todos los estatus educativos desde inicial 
hasta el secundario. 
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ANEXOS 
 
 
 
  
INVITANDO A  PARTICIPAR EN EL PLAN DE TRABAJO 
 
ANTES DE PARTICIPAR EN LOS JDEN 
 
EMPEZANDO A TRABAJAR EN SESION PRACTICA 
  
 
SESIÓN PRÁCTICA – CALENTAMIENTO  
 
